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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
Существенным фактором повышения продуктивности лесов 
и обогащения их состава является внедрение новых форм, гибри­
дов, сортов и интродуцентов. В настоящее время при изучении 
ф ормового разнообразия и отбора хозяйственно ценных форм 
исходят из фено- и генотипической структур и выделяют на осно­
ве сравнительного анализа биотипы с определенными ценными 
признаками.
Целью работы явилось определение уровня и направленности 
индивидуальной изменчивости сосны обыкновенной. Мы изучали 
содержание в хвое гликозидов флавонолов: мирицетина, кверце- 
тина и кемпферола. Интерес к флавонолам объясняется их раз­
нообразной физиологической ролью в растениях, а также возмож­
ностью применения в качестве препаратов Р-витаминного дейст­
вия (Запрометов, 1974; Оболенцев, 1985). Определение флавоно­
лов проводили бумажно-хроматографическим методом, основан­
ном на способности флавонолов давать окрашенные соединения 
с А1С13.
Исследования проведены на 25 модельных деревьях сосны обык­
новенной естественного и искусственного древостоев Уральского 
.учебно-опытного лесхоза. Анализировали хвою второго года с ве­
гетативных побегов в период завершения роста. Уровень индиви­
дуальной изменчивости определяли по общепринятой методике 
(Мамаев, 1973).
Исследования показали, что естественная популяция сосны ха­
рактеризуется низким и средним уровнем индивидуальной измен­
чивости признаков (табл. 1). Наиболее стабильным признаком яв­
ляется содержание гликозида кемпферола. Изменчивость гликози­
дов мирицетина и кверцетина одинакова и оценивается средним 
уровнем (С = 2 1 % ); 20% деревьев характеризуются способностью 
синтезировать повышенное количество гликозида мирицетина 
(274— 284 мг% ), гликозида кверцотина (502— 635 мг% ), гликозида 
кемпферола (587— 622 мг% ).
Ранее нами было установлено (Разработка ..., 1983), что инди­
видуальная изменчивость сосны обыкновенной по содержанию фла­
вонолов (суммы), катехинов, аскорбиновой кислоты, кумаринов ток 
же, как и эндогенная изменчивость, величина непостоянная, ограни-
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Т а б л и ц а  1
Содержание отдельных флавонолов в хвое сосны 
естественного древостоя (п = 2 5 )
Гликоэид
мирицетина
Гликоэид
кверцетина
Гликоэид
кемпф ерола
М ± т ,  м г% 199,3±8,31 3 82 ,4±  16,51 502,8 ±  11,97
Л и м и т ы 154,8— 284,0 265,3— 632,0 387,9— 622,0
Коэффициент 
вариации С, % 21 21 12
чена во времени и характеризуется в разные периоды вегетации раз­
личными уровнями (табл. 2). Амплитуда изменчивости гликозида ми- 
рицетина характеризуется повышенным уровнем (табл. 2). Измен­
чивость гликозида кверцетина варьирует в более широких преде­
лах: от среднего уровня (22% ) в период покоя до повышенного 
(29%) в период роста. Наиболее однородна популяция по накоп­
лению гликозида кемпферола: уровень изменчивости средний, в 
период покоя даже низкий, амплитуда изменчивости 9— 17%.
Перенос растений из естественных условий обитания в условия 
культуры не оказал влияния на содержание гликозидов мирице- 
тина и кверцетина в хвое сосны. Количество кемпферола в но­
вых условиях произрастания увеличилось на 4% .
Индивидуальная изменчивость всех исследуемых соединений 
сосны в условиях культуры характеризуется средним уровнем 
(табл. 3).
Изменчивость сосны обыкновенной искусственного древостоя 
по гликозиду мирицетина в январе, апреле, сентябре характе­
ризуется средним уровнем (табл. 4). Повышенный уровень ин­
дивидуальной изменчивости отмечен в июне— июле (в период 
основного роста и его завершения). Амплитуда изменчивости со-
на в хвое сосны исследуемой популяции значительны и достига­
ют 380 мг% . Уровень изменчивости по данному соединению 
средний, амплитуда составляет 8— 16%. Изменчивость по содер­
жанию гликозида кемпферола в весенне-летний период характе­
ризуется низким уровнем (С = 8 % ), в сентябре —  средним 
( С = 15%).
Таким образом, исследование сосны обыкновенной естествен­
ного и искусственного древостоев показало изменчивость глико­
зидов, мирицетина и кверцетина. Доля особей с повышенным 
содержанием гликозидов в естественном древостое составила
20%. .
Перенос растений из естественных условий обитания в условия 
культуры не оказал влияния на накопление гликозидов мири-
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Т а б л и ц а  3
Содержание отдельных флавонолов в хвое сосны 
искусственного древостов (п=25)
Гликозид Г ликоэид Г ликоэид
каарцатина кампф арола
М ± т ,  мг% 215,3±8,34 367,6 ±  14,53 588,5±20,06
Лимиты 163,5=Ь308,6 264,6±370,8 353 ,4 *722,0
Коэффициент 
вариации С, % 19 20 19
цетина и кверцетина, количество гликозида кемпферола в новых 
условиях произрастания увеличилось на 14%. Доля особей, син­
т е з и р у ю щ и х  повышенное количество данного соединения, соста­
вила 48%.
Полученные результаты позволяют использовать особи, депо­
нирующие повышенное количество гликозидов фелвонолов, для 
создания целевых высокопродуктивных насаждений.
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